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ABSTRAK
Muhammad Arkhan Herawan, 2013.MEMBANGUN TOKO ONLINE
EDUKAOS.NET DENGAN SISTEM DROPSHIPING DAN RESELLER
MENGGUNAKAN PHP. Diploma III Teknik Informatika, Fakultas
Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret,
Surakarta
Saat ini banyak perusahaan menggunakan toko online untuk menjual
produk.Keuntungan toko online bagi perusahaan adalah mempercepat dalam
pembentukan pasar dan memperbesar volume penjualan produk.
Edukaos.netadalah toko onlineyang
menggunakansystemresellerdandropshippinguntukmenjual produk.Manfaat
darisistem iniadalah dapat meningkatkanpenjualan sertamenghemat biayapromosi,
Selain itusystemdropshippingdan resellerdapatmemberikan kesempatanbagi
anggota untukmemperoleh penghasilanatau bonusdengan
menjualprodukedukaos.net.
Secaragaris besarsistem inidibuat untukmemudahkan perusahaandalam
penjualan produk, penghitunganbonus(sponsor dan Kemitraan), dan
manajemenanggota. Aplikasi ini menggunakanPHP sebagai bahasapemrograman,
MySQL sebagaidatabase danPHPMyAdminsebagai penunjangMySQLuntuk
mengelola database. Netbeanversi7.1digunakan untukmenulis kodeprogramatau
scripting danuntuk serverwebmenggunakanApachedengan MySQLdalam
paketXAMPP.
Kata kunci : Toko online, reseller, dropshipping
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ABSTRACT
Muhammad Arkhan Herawan, 2013. THE DEVELOPMENT OF
EDUKAOS.NET ONLINE STORE USING DROPSHIPING AND RESELLER
SYSTEM WHITHIN PHP. Diploma III of Informatics Engineering, Faculty of
Mathematics and Natural Sciences, Sebelas Maret University, Surakarta.
Currently manycompaniesis usingonlinestorestosell theirproduct. Benefit
of Onlinestore for companyisacceleratingofthe marketformation andincrease
product salesvolume.
Edukaos.netisan onlinestorethat
usingreselleranddropshippingsystemtosellproducts. This systemcanincrease sales
volume and reduce promotion costs,in
additionreselleranddropshippingsystemcanprovideopportunityfor memberstoearn
revenueby sellingproductsofedukaos.net.
So the outline of this system is made to facilitate the company in product
sales, bonus counting (sponsorshipsand Partnership), and member management.
This aplications technically established within PHP as programming language,
MySQL as database and PHPMyAdmin as supporting MySQL to manage
database. Netbean version 7.1 uses to write any programm code or scripting and
for web server using Apache with MySQL within the XAMPP package.
Keyword : Online store, reseller, dropshipping
